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ACTIVIDADES DEL CENTRO 
Actos culturales y académicos
programados para Febrero
Jueves, día 3.—A las 20 h. Proyección de do-
curnentales norteamericanos. Pantallla de curiosi-
dades: «Historia de ia cinematografía», Limpia-
dor de ventanas del Ernpire State» y «Henry
Ford», historia del codhe snodelo «T».
Viernes, día 4.—A las 20 h. Concierto de piano
a cargo de 1a joven concertista francesa Cristianne
Berlandini.
Jueves, día 10.—A las 20 h. Documentaies ita-
lianos en color cedidos por EN1T.
Sábado, día t2.—A las 20 h. Inauguración de
1a «Ezposición Miguel Angel», del Instituto Ita-
liano de Cultura.
Domingo, día 13.—xcursión en autocar a Coll-
dejou. En la cima del Cavall Bernat (Sierra de
Llaveria) se colocarà un libro registro en nornbre
de todos los monafleros reusenses.
Jueves, dia 17.—A las 20 h. Proyección comen-
tada de diapositivas del doctor ¿on Juan Domónech
Miró. Tema: «Cansbòclia, HongKong i Filipines:
3 formes de vida».
Martes, día 22.—A las 1930 h. Conferencia
por Rafael Tasis. Tema: «Homenatge pòstum a
Victor Català».
Jueves, día 24.—A las 20 h. Proyección comen-
tada de diapositivas de don Josá Anguera Navarro,
Presidente del U. E. IC. de Tortosa. Tema: «Un
viatge a Viena passant pels A1ps i Dolomites».
Sàbado, día 26.—A las 20 h. Inauguración de
la Exposición de Obras de artistas locales, pro via-
je •de fin de estudios de Preuniversitario del Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Medía «Gaudí».
C1ausura día 6 de marzo.
lDomingo, día 27.—.Tren Blanco a La Moiina,
organizado por la Federación Cataiana de Monta-
ñismo (Delegación Provinciai).
Sección de Ciencias
Morales y Políticas
Un cicle de tres Iliçons sobre Urbanisme, or-
ganitzat per la Secció de Ciéncies Morais i Polí-
tiques, tingué lloc e1 passat mes de gener. Tres
conferenciants ens parlaren dels diversos aspectes
de 1Urbanisme. No solament des dun punt de
vista tàcnic, sinó que tarnbá es valorà degudament
e•1 caràcter social de les noves concepcions.
En Jaume Nuaiart ens parlà, en primer lloc,
dalIlò que és o hauria de ser 1Ubanisnse. Per al
coxsferenciant, 1es arts i 1es ciàncies, totes ies tàc-
niques tenen lobjectiu primordial de contribuir
a la formació de lhome i •destimular la seva pro-
moció social. Així, per a ell, 1Urbanisme no és
•únicament lart dordenar 1espai. Es també •la
ciància destinada a fer més habitable aquest espai
i a facilitar la vida de reiació entre els homes.
Es la ciància de fer ciutats per a habitar-les, per
a viure-hi, per a •crear-hi condicions en les quals
els homes visquin solidàriament sense segrega-
cions, sense suburbis.
La moderna concepció de 1Uxbanisme no admet
lexistància del subuxbi, que és un centre de po-
hlació adherit materiaIment a 1a ciutat, de la
qual està moralment separat. Per als habitants
del suburbi no hi ha una vida interior omb totes
les rnanifestacions de la vida col-Iectiva; i per
altra •banda no existeix la possibilitat que puguin
participar en la vida de relació que es desenvo-
lupa a la ciutat.
La solució ideal és la creació de barriades amb
tots éls elements i Ies institucions necessàries per-
qué puguin produir-se els actes de vida de relació
amb la plena satisfacció de totes Ies necessitats
materials i espirituals: Església, escoia, metge;
llocs desbarjo i de pràctica dels esports, i totes
aque1les manifestacions que són pròpies duna co-
munitat humana, han destar a iabast de tots els
estadants duna barriada.
Oriol Bohigas ens parlà sobre «LUrbanisrne,
avui». Leminent arquitecte fáu un estudí de la
nova concepció de 1Uxbanisme, en contraposició
a lanic criteri que el deixava reduït a iaspecte
tàcnic. Avui, 1Uxbanisme és concebut amb tots
els avantatges del miilorament tàcnic, però tot e11
orientat a centrar totes les aitres activitats huina-
nes. Per tant, ia tàcnica ha de supeditar-se a ia
concepció social de 1Urbanisme.
Oriol Bohigas estudíà detingudament el procés
de formació de les antigues ciutats, que seguien
una evoiució lenta a través •de diverses circums-
tàncies històriques, seguint un pro •cás evolutiu que
cs veuria alterat pel progrés mecànic que donaria
motiu a un desmesurat creixement de les ciutats,
ab lestabliment de les concentracions industria•ls.
Lús de lautomòbii ha donat origen a un concepte
nou de la ciutat. Aquest fenòmen, que a casa
nostra sha manifestat els últims deu anys, sinicià
cosa de vint-i-cinc anys enrera ais països de més
elevat grau de riquesa.
•Ara, la ciutat creix donant un salt fabulós. I a
tot arreu es troben amb una série de problemes
nous que el desorbitat creixement del nucli urbà
fa quasi imossib1e de preveure.
E1 conferenciant ens paiilà dels avantatges i deis
inconvenients del nou Urbanisme, que no és pas
definitiu, ja que en realitat potser no és més que
un intent de solució dels problernes que planteja
la desordenada aluòncia humana a les velles
ciutats. A1 mateix ternps prova davençar-se als
proiblémes que inevitahlement ens plantejarà en
un futur més o menys pròxirn.
E1 senyor Bohigas explicà com ha de ser la nova
ciutat: forniada per barris subdividits en sectors,
tots elIs ben delimitats i amb personalitat pròpia;
dotats de tots els élements per a la vida en com.
I va dir que el projecte de «,Barri Gaudí», que
el <Patranto Local de la Vivienda» es proposa
de construir a la part alta de la nostra ciutat, està
concebut pel seu projectista —larquitecte Ricart
Bofill— segons les últimes idees sobre aquesta mo-
derníssima concepció de l,tjrbanisme• Si aquest
projecte arriba a realitzar-se —diu— Reus podà
enorgullir-se dhaver dut a terme un deis més
ambiciosos intents durbanitzacjó dacord amb les
últimes i més avençades concepcions del nostre
temps sobre iestabliment de nuclis urbans.
La tercera i última lliçó va donar-la larqui-
tecte senyor Josep Puig Torner, que va dissertar
sobre «Prob1emes urbanístics de les ciutats del
Camp». Va començar dient que una planitficació
ha de respondre a un estat dpinió, i ha de venir
concebuda dacord amb una finalitat.
La ciutat que crejx, té conflictes. Reus, avui,
té problemes perque és una ciutat que creix cori-
tinuament. La seva enpansió urbana és massa fà-
cil, peiiquò està situada en un lloc pla, sense acci-
dents dominants. Tarragona, per exemple, té el
mar, que motiva e1 creixement de la ciutat per
ambdues bandes. Reus, en canvj, creix formant
zones concòntriques enivolujants, que cada vegada
presenten un destoiib per a lempenta següent.
E1 conferenciant va projectar a la pantalla unes
diapositives deis plans duna ciutat anglesa de
nova construcció, i féu destacar com lexpansió es
verifica per barriades independents que mantenen
una comunicació anb el nuclj central.
Una ciutat com Reus, centre duna comarca
imlpertant, ha de fomentar la vitalitat dels pobles
rurals, abocant-lhi la seva pròpia vitalitat. No pot
renunciar de cap manera a la seva característica
de capitalitat cornarcal. El seu creixement cal que
sinspiri en aquesta idea, i ha de respondre a rin
pla que sigui obra dun equip, i que al mateix
temps doni curs a un estat ¿e consciòncia co1-lec-
tiva. En atuest sentit, 1a ciutat de Reus serà ailò
que vulguin els rensencs. A criteri del contferen-
ciant, lesdevenidor de Reus ha dorientar-se ca
al Cornerç i la Indústria, més que cap al turisme.
Indústria i Comerç es complementen. Indústria
i turisme, es contradiuen. La gran equivocació de
Tarragona —aegj— consisteix haver fomentat Ia
iridústria sense selecció, amb perill de destruir la
platja i matar la gailina dels ous dor.
Eis tres conferenciants van coincidir en les lí-
nies generals de les setves lliçons sobre Urbanisrne,
si bé cada un va estudiar-lo en diferents aspectes.
Nualart ens va donar la dimensió social. Bohigas
ens .explic-à els aspectes tòcnics, sense deslligar-ios
de la visió social, i Puig Torner ens va concretar
més que11es idees generals, aplicant-les a la pro-
blemàtica de les riostres ciutats.
Elfectuaren 1es presentacions dels dissertants, els
senyors Francesc Font de Rubinat Santasusagna
i Ramon Vile1la Figueres, mernbres de la Junta
de la Secció organitzadora. Assistí a lacte un pú-
blic nornbrós i se1ecte, que va aplaudir calorosa-
men els conferenciants. E1 primer ciia es va cele-
brar un col-loqui, que va donar motiu al senyor
Nualart darnpliar algunes de les idees exposades
durant 1a seva dissertació; com, per exemple, al-
guns aspectes dels problemes que planteja la pro-
pietat de1s terrenys en diversos països.
11 Salón de Acuareiistas
de la provincia de Tarragona
Ifemos podido contemplar la segunda edición del
;Salón •de Acuarelistas de nuestra provincia. Su
prOpósi•to es la continuidad en su labor de divui-
gación de ese procedimiento tan simpàtico de la
pintura a la aguada. Pocas v,eces se repite este tipo
de rnanifestaciones colectivas en un procedimiento;
es notorio, pues, el espíritu que a Ios acuareiistas
anima. Son varias las agrupaciones que existen
a tal objeto en provincias y regiones de España.
P-arece ser que los elernentos •agua y color sean
propios para dar vida al espíritu de colaboración
que comúnmente une a estos artistas.
Esta agrupación presenta este año un conjunto
interesante.
IExponen, entre ellos, •1os reusenses Ceferino
Olivé y Pedro Caideró, con la maestría que nos
tjenen acosturnbrados.
Sección Excursionista
Excursions realitzades eI Desembre
Dia 5.—A1cover-Mas de Forés-Fonts del Glo-
rieta-Ermita del Remei-AIjcover.
Assistents: C. Codhs, C. Bascones, J. Sevifla,
M. Porta, M. Oliver, M.e (E. Colom, R. I. Mu-
ray, C. Sans, J. Màdico, N. Fochs, J. Colomer,
J. Colomer jr., A. iSalas, R. Feiip, J. M. RU11
i C. Llorens d,e RulI.
Día 12.—La Selva del Camp-rrnita de Sant
Pere-Puig den Caxna-iCollet dLe Sant Joan-Mas
del Víctor-A1moster-eus.
Assistents: I. Solé, R. Fortuny, J. M. Ribas,
L1. Prous, S. Norte i J. Escudé.
Dia 12.—.Diferentes excursions al Montsant en
motiu dinaugur.ar-se el IV Pessebre Muntariyenc
en 5 diorames a càrrec de iA. E. Catalunya, de
Reus.
Itinerari A.—.Visita dels 5 diorames: La Mo-
rera-Grau de la Grallera-IE1 Piló (1.115 m.)- (dio-
rama)-Carena del Montsant-Coa Santa (diora-
ma) -Roca Corbatera (1 .166 m.) (diorama) -Ermi-
ta de la Mare de Déu del Montsant (1 .039 m. ) -
(iorama) -Barranc •del Pàlags-iFont de ia Mare
de Déu-Coil del Peret-iPi de 1a Carabasseta
(1.050 m) (diorama)Ermita de Santa Magdeie-
na-Ulldemolins.
Assistents: J. Aguadé, ,M .t R. Ferrater, C.
Cochs, C. Sans, N. Foohs, M. t F. Auré, J. M.t
Torrens, K. Maegli i J. Prous.
Itiner.ari B.—Cornudella-Ermita i Grau de Sant
Joan-Cov.a Santa-Roca Coriiatra-Ermita de la
Mare de Déu del Montsant-Cornudella.
Assistents: E. Baiget, G. M. t Vidal, A. Vidal
j J,
 Màdijco.
ftinerari C. - Albarca-Grau dAIbarca - Roca
Corbater.a-Ermita de 1a Mare de Déu del Mont-
sant-Grau GranAIbarca.
Assistents: 11. Tomàs, V. iSalomó, M.t T. Gar-
cía, J. M.° Garcí.a, F. M.agrané i R. Magrané.
Altres consocis del Centre hi anar.en conjun-
tament amb els companys de 1a Entitat organit-
zadora.
Dia 19.—Festa de 1Av.et, a Mont-ral.—A ia
placeta que hi ha •a ia part posterior del Refugi
Musté-lRecarens, shi va plantar un bonic avet
obsqui del consoci Sr. Fra:njoesc Parisi. La festa
fou sencilla però simpàtica. Els cantaires de la
Secció Excursionista ens obsequiaren amb les no-
tes de «Larbre saiit» que hi anaren ia mar de
bé. Un directiu de la Secció ilegí «La pregàrie
de larbre» que vo1driem .que pogués queciar es-
crita en un •lloc visible.
Lavet va qued.ar plantat i a Mont-ral tindrem
una ombra nova.
lEs feren després diferentes excursions pels Mot-
liats. Hi assistiren 40 consoicis.
Dia 1.9.—Pradies-Font de la Clau-Siurana-Cor-
nudU1ia.
Assistents: R. Magrané, A. Salas, A. Pique-
ras, M.° T. García, 11. Tomàs.
Dia 24.—Missa del Gall a iSai-ites Creus. Lacte
va ser organitzat conjuntainent .amb 1Associació
Excursionista de Reus. Gairebé un cexitenar dex-
cursionistes reusencs ens reunirem a mitja nit a1
Monestir. El senyor iRector, en finalitzar ia
Missa, agraï gentilment aquesta nombrosa assis-
tància. Després •hi hagué lacostumat piscolabis
en un lccal •del poblie.
Assistents par part del no,str.e Ceii tre: 40.
Dies 1 i 2.—Excursió al Caro (Ports de Tortose-
Beseit).
Dia 1. - Itinera.ris a peu: Regàs-Barranc dj
Carreretes-IEl CaragoiFont •del ,Bassi-Drecera dei
Portell-Plans .cie Mascà-iPefugi de l.U. E. C. (en
construcció)-Caseta-Fonda dLe la T. V.
Dia 2.—Mont Caro (1.4i7 m.).---Carena de la
Serra-Eis Pallerets-Coil dois iP.aller (1.920 m.) -
Barranc de Lloret-ICingles dLel barranc de la Cova
Pinta.da-Masia de la Torta-IlVIas •de Barbarans.
Assistents: J. Ferran, J. Aguadé, J. Figueras,
P. Paiacios j J . M. e Torr.ens.
Di.a 16.—Montb1anch- .Baranc de la Va11-Ro-
jals-La Variella-Vilavert.
Assistents: J. Mercadé, J. Aguadé, C. Basco-
nes, P. Vaoarisas, K. Maegli, J. Colomer, J. Go-
lomer jr., iR. I. Mui-ay, i J. Escudé.
(Continuaré.)
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teivo(ógicas
F.1 día 7 de diciembre tIel pasado año 1965, fa-
lleció don Javier Vida1 Fargas, socio •Q 1.050,
aclherido a esta Sección de Música, en la que siem-
pre tomó parte activa, pues en 1957 fue Director
de la Academia de Mç6sica, y de 1958 a 1963, Di-
rector de Ia Aca1demia de Música, filial del Con-
servatorio del Liceo, al integrarse la primera en
el ómbito docente del Conservatorio.
Bien conocida y meritoria fue siempre su labor
en pro de 1a rnúsica, que desarrolIó desde distintos
ángulos, y ello nos obliga a guardarle un eterrio
recuerdo y agradecimiento profundo a sus altos
vaiores. D. E. P.
rrambién faileció el socio n. Q 2l.1, don Pedro
Cabré Balañá, buen amante de nuestro Centro de
Lectura. A su distinguida esposa expresámosle
nuestra condolencia.
Diputación Provinclai de Tarragona
Convocatoria de Ia V Beca
Manuel de Montoliu
La V Beca «Manuel de Montaliu», establecida
por la Ezcma. Diputación Provincial de Tarrago-
na, en memoria del que fue ilurtre /ilólogo y lite-
rato, Vicapresidente - Director del Instituto de
Estudios Tarraconenses «Ramén Berenguer IV»,
don Manuel de Montoliu y de Togores, se regiró
por las siguientes
B A S F. S
1. La Beca está dotada con 50.000 pesetas con
cargo a los presupuestos ordinarios de la Dilu-
tación.
Tiene por objeto realizar, en e1 plazo má-
ximo de •un año, un trabajo de investigación re1fe-
rido a aiguna de ias materias siguientes; en las
que tanta gloria alcanzara el •maestro en cuyo
Eonor se creó la Beca: Filologí•a, Crítica Literaria
y Literatura.
3. Ls trabajos que se reaiicen habrán de
tener una extensión mínima de cien cuartiilas de
las •del tamaño <dholandés», escritas a máquina y
a doble espacio por una sai •a cara, debiendo ser
inéditos y escritos necesariamente en casteilano o
catalán.
4. Podrán optar a la Beca únicamente quienes
poseyeren el títuio de Licenciado en Filosolfía y
Letras, expedi•do en Facultad Universitaria espa-
ñoia y también quienes siendó de cuaiquier otra
natura•leza o país estuvieren en posesión de gra-
duación académica o universitaria, similar.
5. Cuantos aspiren a dicha Beca deberán soii-
citarlo mediante instancia •dirigida ai Iimo. señor
Presiidente de la Excma. Diputación Provincial de
Tarragona, uniendo a •esta solicitud:
a) Original del título académico que posean,
certificación académica ofi •cial o cop•ia notarial d•e
¿icho título.
b) aCurricu1um vitae» visado por autoridad
universitaria o académica que lo garantice.
c) Tema de la investigación o trabajo a desa-
rrollar, guión o esquema del mismo, referencia
exacta y com1eta de los documentos, arohivos y
bib•liotecas, naciona1e o extranjeras que pretenda
utilizar, médiante compulsa directa, comprorne-
tiéndose formalmente a reaiizar tatalmente el tra-
bajo en el plazo de •un año contado desde la fedia
¿e ia concesión olficia1 de la Beca.
6. Las solicitudes, con la docuinentación ane-
ja, se presentaré•n en esta Diputación Provinciai,
en un plazo que finalizará el día 12 de abril
de 1966.
7Q La Excma. Diputación Proncia•I podrá
exigir del becario la designación de un Directoi•
do Estudios, que necesariamente ha de ser una
personalidad de reconocida competencia en las
materias tle la Beca, cuyas circunstancias, títulos
y residencia deberá comunicar el becario a la
Corporación, acompañando escrito dei designado
en el que se comprometa a dirigir Ios estudios del
becario con entera sujeción a las piazos y condi-
ciones contenidas en •las presentes Bases.
De esta medida quedan exceptuados totalmente
los académicos, colaboradores •del Consejo Superior
de Investigaciones Cientílficas y ca•tedráticos o •pro-
fesores •de centros oficiaies designados por oposi-
ción. La Corporación Provincial se reserva tam-
bién el dereoho de exceptuar de desi•gnación de
directores de estudios a los becarios que por su
historia •profesional considerase oportuno deben
quedar exentos.
A los efectos de discernir méritos ¿e los
aspirantes y elevar propuesta a Ia Corporación de
concesión de la Beca a persona determinada, se
estahlecerá un Jurado compuesto por el iltmo.
señor Presidente tIe la Diputación o persona en
quien delegue; •el señor DiputadoPresidente de •la
Comisión de Educación; el señor Vicepresidente
del Institu•to &e Estudios Tarraconenses «Bamón
Berenguer JiV», y un miembro de dicho Instituto
que actuará de Secretario.
SERVICIO METEOROLOGICO DEL CENTRO DE LECTURA
MES DE ENERO DE 1966
De,v5aei6i 1.1
promedio 4. 1,.
M6xima	 Día	 Mísi,na Día Promedio óltimos 17 aos
9•a La Excma. Diputación Provincial, recibida
la propuesta del Jurado y recabaidos cuantos datos
y asesorarnientos reputase convenientes, darà a co-
nocer la adjudicación de la Beca el 18 de rnayo
de cada año, aniversario d1 fallecimiento de don
Manuel de Montoliu,
10.a
 A1 año siguiente de la adjudicación, pre-
cisarnente el 18 de ma•yo y en acto académico
solemne, el beneficiario de la Beca deberá dar
lctura de su trabajo o un resurnen del mismo,
haciendo entrega del texto comipleto a la Corpora-
ción Provincial.
lil. % E1 importe de esta Beca será satisfecho
en los plazos y proporciofles siguientes:
Un veinte por ciento, o sea, 10.000 pesetas, en
el momento de su adjudicación.
Un cincuenta por ciento, o sea 25.000 pesetas,
en 1.° de octubre siguiente, previa demostración
ante quien indicare la Presidencia de esta Coro-
ración, de los tratbajos realizados y maroha de ios
mismos.
E1 treinta por ciento restante, o sea 16.000 pese-
tas, en el momento de hacer entrega del trabajo
completo en Ia forrna en que se indica en e1
apartado 1OY
En caso de que el becario hubiera de despia-
zarse por residir {uera de Tarragona, con motivo
del otorgamiento de la Beca, serán de su cargo
los gastos que su desplazamiento implicare. Si su
estancia excediera de 48 horas, y ello fuese debido
a atenciofles de la Corporación Provincia1, seria
ésta quien su{ragara ios gastos de estancia durante
el período que excediera de las mencionadas 4i8
ioras».
12. 0
 En cualquier momento, la Corporación
Provincial, previos los debidos asesoramientos y a
propuesta de la Comisión de Educación, Deportes
y Turismo, podrá canceiar o anular la Beca con-
cedida si Ia conduicta del Becario así lo aconsejase.
13Y Asimismo la Corporación Provincial po-
drá declarar desierta la Beca si no hubiera soiici-
tantes de suficiente solvencia. •En este caso, el irn-
polite de la Beca servirá para crear una segunda
Beca en la convocatoria siguiente.
14.° El bcicario vendrá o:bligado a entregar a la
Excma. Diputación Provincial dos ejemplares me-
canogralfiados de su trabajo, uno de los cuales pa-
sará a engrosar el depósito del legado Manue1
de Montoiiu». E1 trabajo realizado pasará a ser
propiedad de la Excma. :Diputación Provincial,
que se reserva ei dereoho de publicarlo si lo es-
tima conveniente. No obstante, pasado un plazo
de tres años sin que la Corporación los haya pu
•blicado, los deroIihos de propiedad intelectual y de
publiicación rever•ti•rán •al becario.
15Y Cuantas dudas pudieran surgir de la in-
texpretaciófl y aplicación cle la:s presentes Beses,
serán resueltas por la Presidencia de la Corpora-
ción.
Tarra•gona, enero de 1966.
Temperatura (en grados C.) .......22	 6	 0	 17	 106 4 1 g gdos.
Presión atmosifórica (en mm. de mercurio) •	 767	 7	 752	 20	 760	 0 mm.
STlocida:d del viento (Km. reoorridos en 24 h.) 	 112	 21	 4.()	 2.9	 135	 .- 349 Km.
H•umed;ad relativa (% de saturación) .....95	 5	 69	 3	 78•	 + 11 , 1 %
Evaporaición (efl mm............5	 21	 1	 30	 35	 12 mm.
Horas de sol ecaz............9lS 27	 0	 varios	 419 + O07 hs.
Visibiilidad horizontal (en Km.).......35 	 10	 2	 31	 185 + 2 Kms.
Liuvia çaída..................5 litros por m.2, en 6 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación: 12 litros el dïa 17.
Desviación deI promedio de este mes: + 14 litros.
COMENTA,RIO.—.E1 pasado mes de enero se ha caracteriza•clo por su extraordinaria benignidad,
con una temperatura media globai superior en :casi dï;ez grados a la normal, a pesar de una
ligera acometida de aire frío que duró la semana del 15 al 21 y que hizo descender el ter-
mómetro hasta 0 gra•dos ei día 17, pu•es exoeptuando estos días ia temperatura media ha sido
casi todos los ¿ï;as superior a los 12 grados, siendo extraordinaria la media d•el día 23, que
fue de 16 grados, iguai que muchos días de rnayo. El ambiente ha sido bastante húmedo, con
mucha más humedad atmos{érica de ia normal y con lluvias que han sobrepasado un poco
la med•ia del m•es de enero, siendo además poco ventoso a pesar de ser estadisticamente uno
•de los meses más ventosos del año.
